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Resumen: 
 
Trasfondo/Objetivo. En Puerto Rico se ha observado un aumento de la población 
de edad mayor.  La fe que profesan los adultos mayores les ayuda a sobrellevar los 
diversos retos que enfrentan. Este estudio pretende describir las características 
sociodemográficas y religiosas entre católicos y no católicos. Métodos. Esta 
investigación es de carácter descriptivo. Se utilizaron los datos del proyecto: 
“Condiciones de Salud de los Adultos de Edad Mayor en Puerto Rico: 2002-2003” 
(conocido por sus siglas en inglés, PREHCO1). La muestra es representativa de la 
población de 60 años o más en Puerto Rico, y contiene 4,291 personas.  Para este 
trabajo se considerarán 3,379 adultos de 60 años o más que no necesitaron 
informante sustituto.  Se clasificaron como no católicos a los protestantes, testigos 
de Jehová, adventistas y pentecostales. Resultados. Las creencias religiosas como 
ayuda en salud parecen ser de mayor impacto para los no  católicos(90.8%) que 
para los católicos(80.2%).  La proporción de los católicos(34.7%) que no participan 
de servicios religiosos duplica la de los no católicos(18.4%). De los que asisten a 
servicios religiosos, el 87.7% de los no católicos van al menos una vez por semana 
comparado con 61.2% de los católicos.  Además, el 51.0% de los católicos dijeron 
participar en eventos sociales de la iglesia mientras 73.6% de los no católicos se 
involucraban. Conclusión.  Los católicos y no católicos difieren poco en cuanto a 
las creencias religiosas como ayuda en la salud, no obstante, los no católicos 
parecen demostrar más sus prácticas religiosas incluyendo las actividades sociales 
de la iglesia.    
 
Palabras clave: Población edad avanzada, PREHCO, ancianos, religión, católicos, no 
católicos, Puerto Rico  
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Adstract: Background/Objective. An increase in the elderly population has been observed in 
Puerto Rico. Older adults' faith helps them cope with the various challenges they 
face. This study aims to describe socio-demographic and religious characteristics 
between Catholics and non-Catholics. Methods. This research is descriptive in 
nature. Data from the project: Puerto Rican Elderly Health Conditions (PREHCO 1) 
was used. The sample is representative of the population of 60 years or more in 
Puerto Rico, and contains 4,291 people. For this work, 3,379 adults 60 years and 
older who did not need substitute informant will be considered. Protestants, 
Jehovah's Witnesses, Adventists, and Pentecostals were classified as non-Catholics. 
Results. Religious beliefs as health aids seem to have a greater impact for non-
Catholics (90.8%) than for Catholics (80.2%). The proportion of Catholics (34.7%) 
who do not participate in religious services doubles that of non-Catholics (18.4%). 
Of those who attend religious services, 87.7% of non-Catholics go at least once a 
week compared to 61.2% of Catholics. In addition, 51.0% of Catholics reported 
participating in church social events while 73.6% of non-Catholics were involved. 
Conclusion. Catholics and non-Catholics differ little in religious beliefs as health 
aids; however, non-Catholics seem to demonstrate more of their religious practices 
including church social activities. 
 
Key words: Elderly population, PREHCO, religion, Catholics, non-Catholics, Puerto 
Rico. 
 
Introducción 
 
En Puerto Rico se ha observado un aumento de la población de edad mayor. 
Este fenómeno es el resultado de la reducción de la natalidad y el incremento de la 
migración. La religión ocupa un lugar de importancia en este sector de población.  La 
religión o creencias religiosas no operan aisladamente de otros factores culturales, 
sociales o económicos. Sin embargo, aún con el  reto demográfico, se carece de 
estudios en los que se investigue la importancia que tiene la religión en la vida de los 
ancianos en Puerto Rico. Por tanto, este estudio tiene como objetivo describir las 
características sociodemográficas y religiosas entre católicos y no católicos. 
           
Metodología 
Esta investigación es de carácter descriptivo. Se utilizaron los datos del 
proyecto: “Condiciones de Salud de los Adultos de Edad Mayor en Puerto Rico: 2002-
2003” (conocido por sus siglas en inglés, PREHCO1). La muestra es representativa de 
la población de 60 años o más en Puerto Rico, y contiene 4,291 personas.  Para este 
trabajo se considerarán 3,379 adultos de 60 años o más que no necesitaron informante 
sustituto.  Se clasificaron como no católicos a los protestantes, testigos de Jehová, 
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adventistas y pentecostales. Dado a que el número de sujetos que se identificaron con 
religiones no católicas es limitada (protestante, pentecostal, testigo de Jehová, 
adventista), se optó por agrupar estos sujetos y clasificarlos como “no católicos”, 
reconociendo sus diferencias teológicas y dogmáticas. Además, se excluyeron aquellos 
adultos mayores que se identificaron como: “otra religión”, “agnóstico o ateo” y 
“ninguna”. Tampoco no se consideraron aquellos adultos mayores que no respondieron 
o mencionaron que no sabían, cuando se les realizó la pregunta.   
  
Resultados 
 
1. La proporción de los católicos (34.7%) que no participan de servicios religiosos 
duplica la de los no católicos (18.4%).  
2. En ambos grupos religiosos se contempla que, a mayor edad, menor el por 
ciento de no católicos y católicos que sí participan en servicios religiosos.  
3. Las no católicas (52.1%) y católicas (63.2%) participan más en servicios 
religiosos que los hombres no católicos (43.1%) y hombres católicos (36.8%). 
4. Además, el 51.0% de los católicos dijeron participar en eventos sociales de la 
iglesia mientras 73.6% de los no católicos se involucraban. 
5. De los que asisten a servicios religiosos, el 87.7% de los no católicos van al 
menos una vez por semana comparado con 61.2% de los católicos.   
6. El 59.9% de los no católicos se consideran personas muy religiosas comparado 
con el 52.2% de católicos que se consideran personas algo religiosas.  
7. El 54.0% de las no católicas se consideran personas muy religiosas comparado 
con el 46.0% de los hombres no católicos.  
8. El 67.9% de las católicas se consideran personas muy religiosas comparado con 
el 32.1% de los hombres católicos. 
9. Las no católicas (54.0%) y católicas (67.9%) se consideran personas más 
religiosas que cuando tenían 40 años comparado con los hombres no católicos 
(46.0%) y hombres católicos (32.1%).  
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10. El por ciento de católicas que fueron diagnosticadas con las siguientes 
enfermedades: depresión (72.8%), artritis (71.8%) y presión alta (65.6) es mayor 
que las no católicas (58.1%, 66.3%, 56.7%, respectivamente) con excepción de 
la diabetes (60.1% versus 60.8).   
11. El por ciento de los hombres no católicos que fueron diagnosticadas con las 
siguientes enfermedades: depresión (41.9%), artritis (33.7%) y la presión alta 
(43.3%) es mayor que los hombres católicos (27.2%, 28.2%, 34.4%, 
respectivamente), con excepción de la diabetes (39.2% versus 39.9%).  
12. Las creencias religiosas como ayuda en salud parecen ser de mayor impacto 
para los no católicos (90.8%) que para los católicos (80.2%).   
13. Las no católicas (56.3%) y católicas (63.6%) consideran que la creencia religiosa 
es de mucha ayuda en la salud comparado con los hombres no católicos 
(43.7%) y hombres católicos (36.4%). 
14. La proporción de católicas (59.7%) es mayor que la de las no católicas (55.2%).  
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Conclusiones 
La religión ha sido considerada como una entidad que tiene algún tipo de 
impacto en el desarrollo de la vida del ser humano. La realidad demográfica que Puerto 
Rico enfrenta tiene efectos psicológicos, socioeconómicos y religiosos que llevan a un 
incremento de las necesidades pertinentes a los ancianos (e.g. situaciones de 
seguridad, de nutrición, de atención médica). No obstante, la fe que profesan las 
personas de mayor edad les ayuda a sobrellevar los diversos retos. Por lo tanto, es 
crucial estudiar este fenómeno para proveer planes de acción, no sólo para 
profesionales de salud, sino para líderes religiosos; de tal manera, que se pueda 
promover las políticas públicas necesarias para trabajar con esta población vulnerable. 
 
Sexo 
Religión
TotalNo católico (a) Católico (a)
Masculino 44.8 40.3                                 41.4
Femenino 55.2 59.7 58.6
100.0 100.0 100.0
Total (n)          
Total (N)
815  2,564 3,379
111, 609 352,762 464,371
Grupo de edad
Religión
TotalNo católico (a) Católico (a)
60 a 64 29.7 28.4                                 28.7
65 a 69 22.8 26.0 25.2
70 a 74 23.3 18.5 19.7
75 a 79 14.4 13.8 13.9
80 a 84 4.6 8.4 7.5
85+ 5.2 5.0 5.0
100.0 100.0 100.0
Total (n)          
Total (N)
815  2,564 3,379
111, 609 352,762 464,371
Distribución porcentual de las personas de 60 años o más 
según características sociodemográficas
Puerto Rico: 2002-2003
Estado marital 
Religión
TotalNo católico (a) Católico (a)
Casado 56.1 48.2                                 50.1
Convive 
sin haberse 
casado
1.2 2.8 2.4
Viudo 22.2 26.5 25.5
Divorciado 12.7 10.5 11.0
Separado 4.1 6.3 5.8
Nunca 
casado 
3.7 5.8 5.3 
100.0 100.0 100.0
Total (n)          
Total (N)
815  2,564 3,379
111, 609 352,762 464,371
Tabla 1 
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